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I 
 
摘要 
新农保作为保障农村老年人生活、刺激农村潜在消费需求的重要政策措施，
目前已产生一定的经济效应，但对农村居民家庭消费的影响还有待讨论。在学习
国内外相关研究成果、了解新农保政策及其实施现状和农村居民家庭收入与消费
现状的基础上，本文分析了新农保政策影响农村居民家庭消费的基本机制，并运
用 2011 年和 2013 年中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据，以断点回归方
法对新农保影响农村居民家庭消费问题进行实证研究。 
本文第一部分说明选题背景与研究意义，分类综述国内外已有的相关研究成
果，并在此基础上确定本文研究的主要内容和方法。第二部分从理论角度出发解
释新农保政策对农村居民家庭收入和消费的影响，并简要说明新农保制度及我国
农村居民家庭收入和消费现状。第三部分运用断点回归方法进行实证分析，发现
新农保明显提高了农村居民家庭收入及个人收入，但并未对农村居民家庭消费产
生显著影响；在此基础上本文进一步探讨了新农保未能有效刺激消费的原因。第
四部分总结研究结论，并对完善我国农村社会养老保障体系、促进农村居民家庭
消费水平提升等提出建议。 
研究表明，理论上新农保政策可以通过增加农村居民收入、调节收入分配状
况、改变农村居民预期三种途径影响消费。实证结果显示新农保政策虽明显提高
了农村居民家庭收入及个人收入，却未能对农村居民家庭消费产生显著影响，主
要是由于已领取新农保养老金的老人所获得的家庭代际转移支付减少，新农保的
社会转移支付效应被私人转移支付所抵消，农村老年人的消费能力并未得到实质
性提高。另一方面，绝大部分农村居民仍秉持“家庭养老”为主的观念，对新农
保政策的保障能力信心不足，出于预防性动机而未能扩大消费。据此，本文建议
应逐步合理提高养老金待遇，加强保障力度，化解“后顾之忧”，激发农村居民
消费需求；支持养老服务及医疗保健等相关产业发展，满足农村老年人消费需求；
保证新农保政策实施的稳定性，使农村居民形成稳定预期，引导养老观念转变。 
关键词：新农保；农村居民消费；断点回归 
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Abstract 
As an important policy which aim to guarantee the wellbeing of the rural elderly 
and release their potential consuming capacity, the current situation and positive effect 
of New Rural Social Pension Insurance (NRSPI) has been recognized, but its 
influence on the consumption of rural residents remains to be discussed. After 
studying the relevant foreign and domestic research, understanding the policy of 
NRSPI and the present status of rural residents’ income and consumption, this paper 
analyses the basic mechanism of the effect of NRPSI on rural residents’ consumption. 
Then the Regression Discontinuity Design and the data from CHARLS in 2011 and 
2013 are used to make empirical analysis.  
The first part of this paper introduces the topic background and research 
significance, as well as the existing relevant research results, and on this basis I 
determine the main content and method. The second part explains the basic 
mechanism of the effect of NRPSI on rural residents’ consumption theoretically and 
introduces the present status of rural residents’ income and consumption. The third 
part is the empirical analysis which employs the Regression Discontinuity Design and 
the data from CHARLS in 2011 and 2013. The fourth part summarizes the 
conclusions and gives some suggestions. 
The research results of this paper suggest that NRSPI can influence the rural 
residents’ consumption through increasing their income, adjusting income distribution 
and changing their anticipation. The empirical analysis proves that NRSPI can 
improve the income of rural residents obviously, but it didn’t have remarkable impact 
on their consumption. This is mainly because the actual purchasing power of the rural 
elderly didn’t improve since those old-aged who has drawn pension could get less 
transfer from their relative. On the other hand, most rural residents still adhere to the 
concept of “family supporting” and have little confidence in social pension insurance, 
they are not willing to or afraid to expand consumption out of precautionary motive. 
According to these conclusions, this paper makes some advice, such as enhancing the 
NRSPI treatment gradually and properly to simulate rural residents’ consumption 
demand, supporting the development of elderly service industry and meeting the 
demand of the rural old-aged, maintaining the stability of NRSPI to help rural 
residents form stable expectations, leading the transition of the concept of elderly 
support.  
Key words: New Rural Social Pension Insurance; Rural Resident’s Consumption; 
Regression Discontinuity 
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1 绪论 
1.1 选题背景与研究意义 
改革开放以来，我国投资主导和出口导向型经济发展模式取得了举世瞩目的
成就。但近年来，全球经济低迷，外需不振，为促进经济长期、持续发展，我国
经济面临深刻转型要求，扩大内需势在必行。与此同时，我国居民收入水平出现
明显提高，消费潜力有待挖掘。数据表明，2015 年我国居民人均可支配收入已
达到 21966.19 元，较上年同期增加 8.92%，居民人均消费支出 15712.41 元，同
比增加 8.43%；其中，城镇居民的人均可支配收入水平和人均消费支出分别达到
31194.83 元和 21392.36 元，同比增幅分别为 8.15%和 7.13%；农村居民的人均可
支配收入水平和人均消费支出分别达到 11421.71 元和 9222.59 元，同比增幅分别
为 8.89%和 10.02%。①由此可见，我国居民消费支出有所增加，但从整体上看消
费增幅不及收入增幅，在农村地区还存在很大的释放消费需求的空间。在此情况
下，中央政府多次提出和强调应全面转变为以内需主导的，尤其是以消费需求为
主导的经济发展模式。在中央财经领导小组第十一次会议中，又进一步提出了供
给侧结构性改革的概念，其目标在于更好满足国民对产品和服务的需求，实现供
给与需求的有效匹配。为了拉动内需、释放农村潜在消费需求，同时也为了提高
农民收入、实现农村居民老有所养，2009 年 9 月，我国启动了新型农村社会养
老保险（以下简称新农保）试点，并于 2012 年实现全国覆盖。目前，新农保制
度运行状况良好，政府财政负担和农民个人缴费负担均在可承受范围之内，但仍
存在参保自愿性不足，政府筹资压力加大，基金管理难度上升等问题。新农保政
策是否有效发挥了保障农民生活和发掘农村潜在消费需求的作用？若回答否定，
有哪些原因导致新农保未能显著影响农村居民家庭消费？如何更好的完成新农
保扩大内需、保障和改善农村居民老年生活的政策任务？ 
针对上述问题，本文以农村居民家庭收入和消费为主要研究对象，从理论阐
述和实证检验两方面探析新农保在提高农村老年人收入水平、影响农村居民家庭
消费等方面的作用。本文发现新农保虽然使农村居民家庭收入及个人收入出现明
显提高，却未能对农村居民家庭消费产生显著影响。对此，本文进一步讨论新农
                                                             
① 数据来源于 2016 年《中国统计年鉴》中的表 6-1《全国居民人均收支情况》、表 6-6《城镇居民人均收支
情况》、表 6-11《农村居民人均收支情况》。 
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保政策未能有效影响消费的原因，发现主要可归因于已领取新农保养老金的老人
所获得的家庭代际转移支付减少，新农保的社会转移支付效应被私人转移支付所
抵消，使得农村老年人的消费能力并未得到实质性提高。另一方面，绝大部分农
村居民仍秉持“家庭养老”为主的观念，对新农保政策的保障能力信心不足，出
于预防性动机而未能扩大消费。而后进行相应的有效性检验，并为完善我国农村
社会养老保障体系、扩大内需和促进经济发展模式的转型提供实证证据和政策建
议，具有一定的研究价值和现实意义。 
1.2 文献综述 
我国于 2009 年开始试点实施新农保政策，2012 年年底实现全国覆盖。目前
国内大多数涉及新农保政策的文献分析了新农保的运行状况、实施效果、改进方
向等问题，仅有少量文献研究新农保政策对农村居民家庭收入、消费、储蓄、养
老模式等方面的影响。国外学者则主要关注各国社会养老保险与居民储蓄或消费
的关系，进而讨论其对经济发展的影响。本文首先梳理和总结国内有关新农保政
策及其对农村居民收入、消费等方面影响的文献，而后，对国外学者就社会养老
保险影响居民消费和储蓄问题所进行的讨论进行归纳和综述，最后在此基础上做
简要评述。 
1.2.1 国内研究现状 
在新农保政策实施以前，我国的社会养老保险制度以城镇职工基本养老保险
为主体。一些学者就城镇职工基本养老保险对居民消费和储蓄的影响展开了讨
论，如何立新等（2008）利用城镇住户调查数据（CHIPS）考察了 1997 年城镇
职工养老保险制度改革对家庭储蓄率的影响，发现此次改革导致了企业职工养老
金财富减少，引起居民储蓄的增加，进而识别出养老金财富对家庭储蓄的替代效
应[1]。杨振军和张二震（2013）的研究也表明养老保险覆盖面及其缴费水平的变
化可以对居民储蓄形成显著的正向影响，说明养老保险制度改革未能有效纾解居
民为未来养老而储蓄的忧虑[2]。白重恩等（2012）则认为增加养老保险覆盖率这
一措施本身有助于刺激消费，但由于存在家庭信贷约束和目标储蓄动机，提高养
老金缴费率将导致当期家庭可支配收入减少，进而抑制已参保缴费家庭的消费需
求[3]。上述学者的研究思路、工具和方法对本文研究具有一定的借鉴价值。 
新农保政策实施以后，越来越多的学者开始关注和探究新农保运行状况、政
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策效果、经济效应等方面的问题。已有研究表明，新农保政策当前运行状况良好，
政府财政负担和农民个人缴费负担均在处于合理范围（穆怀中，柳清瑞，沈毅，
2011）[4]，现有筹资规模能够较好的使农村居民的基本养老需求得到满足（封铁
英，董璇，2012）[5]，新农保在增强农村老年人基本生活保障方面所发挥的积极
作用得到了较为广泛的认可。但同时仍存在着参保自愿性不足（姚俊，2015）[6]，
参保者大多收入水平、学历程度、健康状况欠佳，取得回报时间短（穆怀中，闫
琳琳，2012）[7]，政府筹资压力加大，基金管理难度上升（薛慧元，2012）[8]等
一系列问题。针对上述问题，学者们也提出了相应的政策建议，如：通过提高基
层政府政策实施质量、加深农村居民对新农保政策的了解程度和信任程度等手
段，增强参保意愿和参保持续性（吴玉峰，2011；陈晓丽，2015）[9] [10]；以农民
人均纯收入为依据设定新农保的最低缴费标准，切实体现补贴区别化，以“多缴
多得”鼓励经济能力较强的农民提高缴费层次（鲁欢，2012）[11]；在有条件的地
区推动新农保政策由“自愿参与”转为“强制参与”（姚俊，2015）[6]等。他们
的研究对新农保政策的制度安排及目前的实施效果进行了较好的分析与总结。为
了更全面的探析和把握新农保政策的经济效应，还有待展开更深入的理论研究和
更严谨的实证检验。 
针对新农保政策影响居民收入、消费和储蓄的问题，刘远风（2012）构建双
重差分模型，利用湖北省 50 个县的县域经济数据评估了新农保政策对扩大内需
的作用，证明新农保通过增强农民安全感和缩小收入差距提振了农村居民家庭消
费[12]。沈毅和穆怀中（2013）根据 2011 年截面数据的实证分析结果说明新农保
政策对农村居民消费具有较大的乘数效应[13]。岳爱等（2013）以生命周期理论
为基础构建了新农保政策实施对农村居民日常消费影响的理论框架，利用具有全
国代表性的随机抽样调查数据进行了实证检验并使用工具变量法和倾向匹配得
分法解决估计中可能存在的内生性问题，他们在指出新农保政策实施后，较之未
参保群体，参保农村家庭的日常费用支出①明显更高[14]。张川川等（2014a）采用
断点回归和双重差分识别策略并使用 2011 年中国健康与养老追踪调查
（CHARLS）数据，从多个角度考察了新农保产生的政策效果。其中，新农保政
策的实施后，农村老年人的收入水平显著提高，对促进农村居民家庭消费产生了
                                                             
① 岳爱等（2013）定义的家庭日常消费支出包括环境卫生费、水费、电费、电话手机费、有线电视费、网
络费及礼金。 
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积极作用，但其影响规模还十分有限[15]。贺立龙和姜召花（2015）根据 CHARLS
进行实证分析的结果也支持了这一观点，并指出实施新农保政策对家庭平均年龄
60 周岁以上、平均健康状况较差的家庭的消费促进效应更大[16]。基于消费与储
蓄之间的对偶关系，关于新农保政策影响储蓄的研究也能间接揭示新农保政策对
消费的作用。马光荣和周广肃（2014）考虑了 60 岁以上和 60 岁以下两个不同年
龄段参保人群的家庭储蓄对实施新农保政策的不同反应，通过分析 2010 年和
2012 年 CFPS 调查数据，他们发现 60 岁以下参保者的家庭储蓄并未受到显著影
响，60 岁以上参保者的储蓄率则出现了明显下降[17]。焦克源和井亚琼（2013）
应用两期代际拓展模型从理论上证明了在终生效用最大化前提下，实施新农保政
策可以对农民的最优储蓄产生挤出作用，进而刺激农村消费需求；但由于目前新
农保缴费层次较低、筹资能力有限、收入替代能力不足，这种效应还没有完全反
映出来[18]。 
也有学者认为目前还不能就实施新农保政策对农村居民家庭消费的影响下
定论。刘冰和仇梦晖（2014）发现在新农保政策实施后，农村居民的边际消费倾
向发生变化，食品、衣着和居住等方面的边际消费倾向降低，医疗保健等方面的
边际消费倾向提高；对于非生活必需品，其价格需求弹性上升，体现出消费结构
的改善；但总体消费水平并未显著提升，新农保政策在促进农村经济发展、拉动
农村居民消费等方面仍有较大的可发挥作用的空间[19]。解垩（2015）采用差分-
断点方法评估新农保的政策影响，结果表明新农保能够促进农村总消费和耐用品
消费增加，但均表现为不显著；新农保基本没有对食品、衣着、医疗保健及其他
非耐用品的消费产生影响[20]。于建华和魏欣芝（2014）的分析结果也表明现阶
段新农保政策虽然明显提升了农民的安全感，但新农保制度建立与否对农民消费
水平的影响并不显著[21]。 
此外，新农保政策对收入分配、家庭代际转移支付、农村养老模式、农村居
民主观福利、老年人劳动供给等方面的影响也得到了学者们的关注。贾洪波
（2014）构建了一般均衡框架下的两期世代交迭模型，并在理论研究的基础上从
养老金替代率、收入再分配净值率、终生消费与收入的比值、消费差距四个方面
进行定量化模拟，证明新农保政策具有显著的收入再分配效应[22]。陈华帅和曾
毅（2013）利用 2008 年和 2011 年“中国老年健康影响因素跟踪调查（CLHLS）”
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数据，通过固定效应面板模型以及倾向分值匹配基础上的双重差分模型
（PSMDD）等方法控制老人参保行为的内生性和样本选择偏误，估计了新农保
政策对农村老年人福利和代际转移支付的影响，发现新农保虽然使农村老年人福
利水平有所提升，但也挤出了由子女提供的代际支持，减轻了子女的赡养负担
[23]。程令国、张晔和刘志彪（2013）使用与陈华帅和曾毅相同的数据和方法，
从农村居民养老模式的角度出发展开研究，指出新农保政策提高了参保老人的独
立性，增强了独立居住意愿，使其在实际居住安排上不与子女同住的可能性更大，
对社会规范化照料服务的需求增加[24]。他们还从健康、照料与医疗，心理、精
神慰藉与主观满意度，营养、经济资源与家庭地位三个方面考察了新农保政策对
农村居民养老质量的影响，发现新农保对于提升农村参保老年人的养老质量发挥
了一定作用，尤其对西部地区老年人产生的作用最为明显，但加剧了不同收入组
别的农村老年人在养老质量方面的不平等程度，目前已经存在的养老质量差距未
能得到有效改善。因此还需努力提高新农保的保障水平，在促进农村老年人养老
质量的提高和均等化方面继续投入（张晔，程令国，刘志彪，2016）[25]。张川
川和陈斌开（2014）基于 2011 年 CHARLS 微观数据，利用断点回归方法研究了
新农保实施后农村“社会养老”模式对“家庭养老”的替代效应。结果表明已领
取新农保养老金的农村老年人从子女或亲友处获得经济支持的概率下降；而对于
本已获得正的转移支付的农村而言，私人转移支付的数额并未发生明显变化，说
明农村“社会养老”对传统“家庭养老”存在一定程度的替代，但目前这一替代
效应的实际效果还十分有限[26]。杨政怡（2016）运用我国 5 个省、1600 位农村
居民的问卷调查数据进行研究的结果也支持这一观点，即新农保对农村家庭养老
形成了一定的替代，但她也提出家庭养老中精神安慰等方面的功能是难以由社会
养老来填补的，应促进农村家庭养老与社会养老之间的融合与互补。[27]何泱泱
和周钦（2016）采用 2011 年和 2013 年 CHARLS 全国面板数据进行实证研究发
现新农保在提高农村居民主观福利方面发挥了积极作用，尤其是对健康状况较
差、财富水平较低的已领取新农保养老金的老人所产生的影响最为明显，其政策
影响还具有区域差异性。[28]在劳动供给方面，张川川（2014a）、刘亚洲等（2016）
认为农村老年人参保后不会完全停止劳动，但劳动时间会出现一定程度的减少[15] 
[29]；解垩（2015）则认为劳动供给并未受到新农保的影响[20]。周广肃和李力行
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（2016）还发现参加新农保能够提高农村家庭创业的概率，在高物质资本、高人
力资本和高社会资本的家庭中表现得更加明显[30]。可见，新农保政策在其实施
初期对我国农村居民的消费、储蓄、收入分配、养老模式、主观福利、劳动供给
等产生了一定的影响，但其影响显著与否仍有待商榷，还需提高保障力度，构建
更完备的农村社会养老保险体系。 
1.2.2 国外研究现状 
国外学者对社会养老保险与居民储蓄或消费的关系及其对经济发展的影响
问题给予了相当程度的关注。针对该主题的研究已经取得了较为丰富的成果，但
研究结论莫衷一是，主要可分为以下三种： 
第一种观点认为实施社会养老保险制度可以促进居民消费，减少储蓄。
M.Feldstein(1974)以传统生命周期模型为基础，发展出扩展的生命周期模型，提
出现收现付制社会养老保险可通过资产替代效应和引致退休效应对居民储蓄产
生影响，两种效应的相互作用将最终决定其净影响。他进一步利用美国 1927-1971
年的时间序列数据进行了实证研究，结果显示约有 40%的私人储蓄因美国社会养
老保险的挤出效应而减少，而引致退休效应相对较弱，说明社会养老保险抑制了
储蓄，增加了居民消费[31]。为了修正模型和进一步验证结论的正确性，在后续
研究中，M.Feldstein(1996)使用更新后的 1930-1992 年的数据重新展开分析，计
算所得的替代效应虽有所降低，但依然显著，再次证实社会养老保险导致了储蓄
下降 [32]。S. Perelman 和 P. Pestieau（1984）针对比利时社保制度的研究也支持社
会养老保险抑制私人储蓄这一观点[33]。R.Bottazzi（2006）等还指出对自身养老
金财富情况了解得更清楚的工人的替代效应更为明显[34]。W.Zant（1998）改进了
扩展的生命周期模型中对社会养老保险财富（Social Security Wealth）的测度方
法，根据不同年龄段和时期选择了不同折现率核算预期收益，基于荷兰 1957-1986
年数据进行实证分析，发现社会养老保险财富能显著影响边际消费倾向，提高居
民的消费水平[35]。类似的观点也出现在 O.P.Attanasio 和 A.Brugiavini（2003），
D.Black（2004）、Y.Aydede（2008）等学者对意大利、英国、土耳其等国家的相
关研究中[36] [37] [38]。M.Hurd 等（2012）综合考虑不同国家社会养老保险制度在
给付水平、规则等方面的差异，使用跨国微观数据研究了社会养老保险制度对私
人储蓄的替代效应，发现社会养老保险财富每增加一美元，将会使人们在接近退
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休年龄时所积累的金融资产总额降低 22%左右[39]。R.Alessie et.al（2013）利用欧
洲追踪调查数据进行实证检验的结果也说明了这种替代关系[40]。R.G.Hubbard 
et.al(1995)则从预防性储蓄的角度出发，全面考虑了收入、寿命以及医疗保健支
出等方面的不确定性，证明社会保障带来的福利可以减轻各类要素的不确定程
度，起到降低预防性储蓄、刺激居民当期消费的作用 [41]。F.N.Caliendo 和
T.S.Findley（2013）将个人储蓄率假定为收入的固定比例并允许储蓄率存在异质
性，构建一般均衡模型计算了最优社会养老保险税率并指出社会养老保险将部分
消费从边际消费倾向较低的工作时期转移到了边际消费倾向较高的退休时期，从
而提高了储蓄较低者的终生效用，但也挤出了私人储蓄[42]。Fang Yang（2013）
研究发现在不纯粹利他主义（impure altruism）假设下的生命周期模型中，非基
金型社会养老保险对资本存量具有挤出效应，并促使人们为老年生活而进行储蓄
的行为发生改变，但不影响出于遗赠目的所形成的储蓄[43]。 
第二种观点认为社会养老保险导致储蓄增加，消费减少。D.R.Leimer 和
S.D.Lesnoy（1982）认为在 Feldstein 于 1974 年所发表的论文中一些假定和数据
处理方法的合理性有待商榷，他们对社会养老保险财富变量进行了重新定义和测
算，得出的结论与 Feldstein 的大相径庭，即社会养老保险制度导致储蓄增加[44]。
在 P.Cagan（1965）的研究中，还对心理和行为因素的影响予以考虑，他认为社
会养老保险制度可能让人们更充分地意识到为退休后生活进行储蓄的必要性，或
是对老年生活产生了更高预期，故而产生更强的储蓄动机，并减少消费[45]。
R.H.Thaler 和 H.M.Shefrin(1981)更正式地在生命周期模型中引入了“心理核算
（Mental Accounting）”的概念，指出社会养老保险制度可以帮助人们抑制当前
非理性的消费动机，引导人们进行适当的“自我控制（self-control）”以平滑其
终生消费，人们还会因考虑到社会养老保险缴费会形成新的负担而减少当期消
费。另外，社会养老保险将财富从边际消费倾向较高的相对富裕家庭部分转移给
了边际消费倾向较低的相对贫困家庭，导致社会整体消费降低[46]。C.S.Kumru 
et.al（2008，2012，2011）则在世代交迭模型中假设存在自我控制偏好、道德风
险、个人收入风险和借贷约束，发现不论在静态或是动态研究框架下，非基金积
累制社会养老保险均可以帮助减少个体消费欲望，减轻因抵制不理性消费欲望而
发生的福利成本。他们对基金积累制社会养老保险的研究也表明该制度形成了强
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